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 Pada saat sekarang ini peningkatan penularan virus HIV banyak terjadi pada 
kalangan Lelaki Seks Lelaki (LSL) atau gay yang tidak menggunakan kondom secara 
konsisten. Terdapat faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom dalam 
mencegah penularan penyakit HIV/AIDS pada LSL. Tujuan pada penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom dalam 
mencegah penularan HIV pada LSL. Jenis penelitian deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional study. Instrument penelitian terdiri dari kuisioner 
Knowledge about Correct Male Condom Use untuk mengukur pengetahuan, Attitude 
Toward Condom untuk mengukur sikap dan kuisioner Self Efficacy Men Sex with Men  
karya Braford dan Beck untuk efikasi diri. Penelitian dilakukan di Yayasan Taratak 
Jiwa Hati Padang selama 12 hari mulai dari 1-13 Oktober 2018, dengan sampel 65 
orang yang diambil secara purposive sampling. Data dianalisa dengan menggunakan 
chi-square dan didapatkan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan, sikap 
dan efikasi diri dengan penggunaan kondom dengan nilai p=0,049, p=0,007, p=0,023. 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pihak yayasan meningkatkan fungsi 
pendampingan serta pemberian informasi pada LSL dalam perubahan prilaku untuk 
tidak melakukan hubungan seks sesama jenis dan konsisten menggunakan kondom bila 
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FAKTORS RELATED TO USE OF CONDOMS IN PREVENTING HIV 
TRANSMISSION TO MEN SEX BY MEN AT TARATAK 




At this era, the transmission of the HIV virus increase in many Men Sex By Me (MSM) 
who do not use condoms consistently. There are some factors that related to use of 
condoms in preventing transmission of HIV/AIDS to MSM. The purpose of this study is 
to determined the factors related to use of condoms. In preventing HIV transmission to 
MSM. The analytical descriptive is using with cross sectional study. The reseach 
instrument are consists of the Knowledge about Correct Male Condom Use 
Questionnaire to Measure knowledge, attitude toward condom to measure attitudes, 
and Brafford and Beck’s self efficacy MSM questionnaire for self-efficacy. The study 
is conducted at Taratak Jiwa Hati Padang Foundation for 12 days starting from 1-13 
October 2018 with 65 samples that choose by purposive sampling. The data is analyze 
using chi-square test. The result of this study founded there are relationship meaningful 
between knowledge, attitude and self efficacy with the use condom with p=0,049, 
p=0,007, p=0,023. It is suggested to improve caregiving and providing information to 
MSM do not have same sex relation in behavioral changes to MSM and also using 
condoms with patners consistenly. 
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